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Y3 56. KH>I1ry JY)KHOCJIOBEHCKOr <DI1JIOJIOrA, IIOCBEliEHY
YCIIOMEHI1 HA AKA)lEMI1KA IIABJIA I1BI1liA
)leBeTHaeCTor CeIITeM6pa 2001. r. aaspumhe ce ztse rO):(MHe 0):( CMp-
TM axaaesraxa IIaBJIa HBMna, uerrrpanne JIMqHOCTM cpncxe JIJmrBIlCTHKe
ztpyre rrOJIOBHHe ztsaneceror CTOJIena H zryrorozraunser xnaaa Ypeha-
nasxor 0):(60pa Jy)l(HOCJIOBeHCKor <pHJIOJIOra.
IIaBJIe I1BHn je pohea 1. ):(e.o:eM6pa 1924. ronnne y Beorpany.
OCHOBHy IllKOJIy H rHMHa3Hjy noxahao je y Cy60TH.o:H H Beorpany, rne je
1943. MaTypHpao. fO):(HHe 1945. ynncao ce na <1>HJIOJIOIliKH <paKyJITeT y
Beorpany (rpyrra sa cpncxoxpaarcxa je3HK H jyrOCJIOBeHcKy KIhH)I(eB-
HOCT). ,ll;HrrJIOMHpaO je jyna 1949. H 0):( razra rra ere ):(0 1953. ronaae pa-
):(HO xao aCMCTeHT y I1HCTHTYTY sa cpncxa je3MK. Y IlIKOJICKOj 1953/54.
ron, 6HO je aCHCTeHT-JIeKTOp aa cpncxoxpaarcxa je3HK na YHHBep3HTeTy
y Jlajneny (XOJIaH):(Hja). ,ll;oKTopHpao je (aa rexry: r060p raflUUOJbCKUX
Cp6a) y Eeorpazty janyapa 1954. ron. EpMJbaHTHy HaCTaBHHqKY xapnjepy
.sanoxeo je na HOBoca):(CKOM <1>HJI030<pCKOM <paKyJITeTy (0):( 1954. xao no-
uerrr, 0):( 1959. xao BaHpe):(HH, a 0):( 1964. rO):(HHe xao penosaa nporpe-
cop), a saspmao aa <1>HJIOJIOIliKOM <paKyJITeTy y Beorpany (0):( 1972. zto
1975. rO):(HHe, xazta je, H 360r rromer snpaan,a, npespeaeno rreH3MOHH-
can), 3a nonacnor xnana Cpncxe axaztexmje nayxa H yMeTHocTH II. IIBHn
je 6HpaH 1972, a sa peztoaaor 1978. ron. Y nporrehe 1973. H3a6paH je sa
nosacaor mrocrpaaor qJIaHa Aaepasxe axaztesraje yMeTHocTH H nayxa.
3a aaocrpaaor qJIaHa 6HpaH je y jour urecr axanexraja: HopBeIIIKe (1975),
CJIOBeHaqKe (1979), Aycrpnjcxe (1984), Maxeztoucxe (1986), AKa,n:eMHje
uayxa CCCP (naaac Pycxe; 1989), Ilorscxe axanevnje YMeTHocTH y Kpa-
KOBy (1992). fO):(HHe 1987. nonersen My je noxacaa zroxropar ,l];p)l(aBHOr
yHHBep3HTeTa y KOJIyM6ycy (Oxajo, CA,ll;). ,ll;e.o:eM6pa 1973. ron. H3a-
6paH je aa nosacaor qJIaHa JIHHrBHCTHqKOr zrpyurrsa AMepHKe. Y IlIKOJI-
CKOj 1985/86. rozt. 6HO je npeztcenaax, a y roztaaa 1986/87. nornpencen-
HHK JIHHrBHCTHqKOr ztpyurrsa Espone. fO):(HHe 1989. aKa):(eMHK IIBHn je
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H3a6paH sa nornpencenaaxa ACOlJ,HjalJ,Hje ,[(HjaJIeKTOJIOra Espone H sa
rtornpenceztanxa )J,pyUITBa aa EBpOrrCKH JIHHrBHCTHqKH arnac. I'ozmae
1988. H3a6paH je y penaxuajcxa caser xacomrca Bonpocu nsutcosnauus
(Mocxna, AHCCCP).
AKa~eMHK IT. HBHn je HOCHJIalJ, BHlIIe npasnaa,a H narpazta, 0,[(
MHor06pojHHx ,[(oManHx npasaan,a novenyheno casro OKT06apcKy narpa-
zty HOBor Cana (1962), Opnea pazta ca 3JIaTHHM BeHlJ,eM (1965), Cemro-
jyJICKy narpazry Cpfinje (1965), Cneunjanay Byxosy narpazry KyJITyp-
no-rrpocaerue sajeznrane Cpfinje (1987), OKT06apcKy narpazry Eeorpazra
(1990), Harpany Yztpyzcen,a yHHBep3HTeTcKHx nporpecopa H nay-nrasa
Cpfiaje (1999). Iloaersa 3a,[(y)l(6HHe Jaxoaa Hrn.aroaaha sa )I(HBOTHO ne-
JIO ypyseua My je 13. Maja 1996. rO,[(HHe y Ey,[(HMrrelIITH.
Epyzmra H rrOJIHrJIOTa, nporpecop ITaBJIe HBHn TeqHO je rOBopHO
<ppaHlJ,ycKH, pyCKH, HeMaqKH, eHrJIeCKH, XOJIaH,[(CKH H Ma~apcKH, a CJIy-
)I(HO ce CBHM OCTanHM CJIOBeHCKHM H BenHHoM esponcxax jesaxa. Y TOKy
H3Y3eTHo fiorarc nay-me xapajepe ztpzcao je npezraaaa,a 0 JIHHrBH-
CTHqKHM H CJIaBHCTHqKHM TeMaMa na BHlIIe 0,[( mesztecer yHHBep3HTeTa
Espone, AMepHKe, A3Hje H Aycrpanaje: CHjeTJI, JIoc AH~eJIeC, Hsyjopx,
AH Ap60p, EJIyMHHrToH, KOJIyM6yc (Oxajo, CA)J,) , CaHTa Bapfiapa,
Crampopn, EepKJIH, Ypfiaaa (CM), JIOH,[(OH, Yrrcana (Illaencxa), IIapH3,
KeJIH, EOH, <l>paHK<pypT, EpJIaHreH, I'acen, Map6ypr, MHHxeH, BHPlJ,-
6ypr, MHHcTep (Henaxxa), Aacrepnaa, Hajueren, Jlajnen, Tpau Konen-
xarea, OCJIO, ~HPHX, Knarempypr, Ben, Byznoanenrra, Jbyfirsana, Mo-
CKBa, TOKHjO, MeJI6ypH HT,[(. HBHneB aayxaa onyc, canpzcan y BHlIIe 0,[(
600 panoaa, urrasman je y BHlIIe 0,[( nsanecer 3eMaJba na CBHM rJIaBHHM
CBeTCKHM j e3HlJ,HMa.
AKa~eMHK II. HBHn je rO,[(HHaMa BHlIIe Hero ycneurno BO~HO xana-
ranae JIHHrBHCTHqKe npojexre H 6HO na xeny BHlIIe naysaax 0,[(60pa
Cpncxe axanesraje nayxa H yMeTHocTH (Mehyaxaneaajcxa oztfiop sa ~H­
janeKTOJIOlIIKe aTJIaCe, Onfiop aa oHOMacTHKy, 0,[(60p sa EWUMO/lOW,KU
peunux CpUCKOZ jesuka), nornpeztcezmax 0,[(60pa 3a npoysasan.e KOCOBa
H Meroxaje H qJIaH jOlII HeKOJIHKO 0,[(60pa CAHY (sa Peunux CpUCKOXp-
eaWCKOZ KHJU:JICeel-lOZ U napoouoz jesuxa CAHY, XHJIaH,[(apCKH 0,[(60p,
O,[(60p sa rrpoysasaa,e renouana nan cprrCKHM HapO,[(OM Ii ,[(pyrHM napo-
,[(HMa JyrOCJIaBHje, 0,[(60p sa HCTOpIijy Cp6a y Xpsarcxoj, CTapOCJIOBeH-
CKH 0,[(60p). EHO je qJIaH 0,[(60pa Bermheae 3a,[(y)l(6HHe, O,[(60pa sa rrpo-
CJIaBy TpHCTorO,[(HlIIlbHlJ,e BeJIIiKe ceofie, 0,[(60pa aa opnjearanue CTy,[(H-
je, nornpencennax <l>oH,[(a aa nay-rna ncrpaacasaa,a CAHY. Ilporpecop
HBIin je 6HO npencenmnc O,[(60pa sa craanapnasanajy cpncxor jcsaxa,
cseaxanesrnjcsor H cBeyHHBep3HTeTCKor TeJIa OCHOBaHor 1997. rO,[(HHe.
EHO je npeztcraanax Cpncxe axancsrajc nayxa Ii yMeTHocTH y BHlIIe (ro-
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nnne 1991. yraureaax) Mel)yaKa.n;eMl1jcKl1X ozttiopa (sa oHOMaCTl1KY; aa
nescaxorparpajy 11 JIeKCl1KOJIOrl1jy; sa npoynaaaa,e CJIOBeHCKl1X je311Ka; aa
rrpoyaanan.e oprorparpcsnx 11 oproencxnx rurrau.a; aa <poHeTl1KY 11 <pOHO-
nornjy). Axanesraja ra je aenernpana 11 y CaBeT sa je311K Pa.n;110-TeJIeBl1-
311je Beorpaa (611paH je aa npencezmaxa Casera). b110 je npencenaax op-
raH113aU:110Hl1X oztfiopa sa npocnany zmecroroztannr.ane JaK06a Fpmaa
(1985) H Tpene Mel)yHapo.n;He xnnaanapcxe xonrpepemmje (1989). IIpo-
rpecop HBHn je 6HO qJIaH Ynpaanor ozioopa Cpncxe KIbHJKeBHe saapyre,
Yupasuor ozifiopa 11 Onoopa sa KIbH)J(eBHOCT H je311K Maruue cpncxe. Y
ByKOBOj 3a.n;yJK6HHH 6110 je qJIaH Ynpanaor ozrfiopa (jeztan MaH.n;aT) H
npeztcezmnx )J(l1pHja aa ztonerry narpazre H3 06JIaCTH nayxe (zrsa MaH.n;aTa).
On 1971. zro 1975. roznnre 6HO je npeztcenamc Casera Mehyaapozmor
CJIaBHCTHqKOr uenrpa Cpfiaje. b110 je qJIaH: JyrOCJIOBeHCKor CJIaBH-
CTl1qKOr KOMHTeTa, Yztpyacea,a KIbH)I(eBHHKa Cpfiaje, fJIaBHOr ozrfiopa
):(pYlllTBa cpncxo-jespejcxor npajarerscraa, Cpncxor ozifiopa Iloxpera
,n;yxOBHO 6JIl1CKHX (HCTOqHOXpl1lllnaHcKHx) napczta, CTaJIHOr Mel)yHapo.n;-
nor KOMHTeTa JIHHrBHCTa (CIPL), Eaponcxor yztpyacetsa xyrrrype, IIapH-
cxor JIHHrBHCTHqKOr npyurraa. bHO je H npenceznrax Cpncxor cafiopa on
rseroaor OCHHBaIba 1991. roztane. Ilocefiao ce ornenao y pany na najae-
nHM Mel)yHapo.n;HHMJIHHrBHCTHqKHM npojexrnaa. Eno je qJIaH Peziaxuaje
H ,l];HpeKTopHjyMa Eepoucxoz /lUflZBUCWUl.lKOZ aiunaca (ALE), jezran ozt
zrsajy norrrpencenamca baJITOCJIOBeHCKor ztenapraana npa ALE, xao H
qJIaH Penaxnnje H Mehynapoznre KOMHcHje Oiuuiiiecnoeencxoe /lUflZBU-
CWUl.lKOZ aiunaca (OJIA) npn Mehynaponaov KOMHTeTy CJIaBHCTa. .no
1995. roznnre pyKOBO,n;HO je npojexroxr Hcropnja cpncxoxpsarcxor jeaa-
xa (cpeznsosexoaae nosen.e) y Oncexy sa jy)l(HOCJIOBeHCKe jeanxe <I>HJIO-
aodicxor <paKyJITeTa y ROBOM Cazry,
3a HBHneBo HMe Be3aHO je qJIaHCTBO H ypennaurrso y Bo.n;enHM no-
ManHM H crpaaav qaCOnHCHMa. OH je name Hero ycnemao ypehasao
CpilCKU oujaAeKWO/lOUlKU 360pflUK, 360pflUK Maiuuue cpiicxe sa ¢U/l0/l0-
eujy U /lUflZBUCWUKY, OflOMaWO/lOUlKe iipunoze (CARY) H Ilpunoze iipoy-
uaeansy jesuxa. Bao je qJIaH penaxuaje yrJIe,n;HHX qaCOIIHCa y csery:
Bonpocu ssuxosnanux (Mocxsa), International Journal ofSlavic Lingui-
stics and Poetics (Xar), Language in Society (KeM6pHI,I) HT.n;. Bao je ~IJIaH
ypehaaa-ncor ozifiopa Jyocuocnoeencxoe dnotonoea, peziaxnaje CpilCKOZ
toeuoceeuoe enacnuxa arzr, Ii rJIaBHIi ypennax BaJKHHX enauaja, xao mTO
cy Cafipaaa nena Byxa Kapauaha, Cryzmje 0 Cp61iMa, Hcropaja cpncxe
xyrrrype Ii Hsafipaaa ztena Anexcaaztpa Eenaha. IIaBJIe HBHn je (y 3eMJbli
Ii csery) ypezmo smne on 150 TOMOBa panosa 1i3 crpyxe, oa xera je BIiIIIe
on nenecer 06jaBJbeHO y asnaa.y Cpncxe axancsmje nayxa H yMeTHOCTIi.
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H rro TOJ Je CBOjOj ztenarnocru axaztesrax Hanh 6e3 npecenaaa y
CTPyqHliM xpyroaasra.
Hajnosuaraja Haahesa nena cy Ilujanexiuonoeuja cpucsoxpeaiu-
CKOZ jesuxa (1956), 0 zoeopy raJlUUO/bCKUX Cp6a (1957), Die serbokroa-
tischen Dialekte (1958; npeson na cpncxn: Cpiicxoxpeaiiictcu oujanexiuu,
1994), Accent in Serbocroatian (ca H. Jlexacre, 1963), Roman Jakobson
and the Growth ofPhonology (1965), 0 Byxoeou PjeuuutcyU3 1818. eoou-
He (1966), CpUCKU uapoo U teezoe jesu« (1971), Ileuancxe xpucoeynse (ca
M. Tpxoaah, 1976), Fonoloski opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slo-
venackih i makedonskih govora obuhvacenih Opsteslovenskim lingvi-
stickim atlasom (xoayrop li penaxrop, 1981), Ilpaeoiiuc cpucxoxpeaiu-
CKUX JiUpUJlCKUX iioeen.a U UUCQMa XII U XIII eexa (ca B. Jepxoaah, 1981),
Ilaneoeptupcxu OUUC U upaeouuc j(elJaHCKUX xpucoeynsa (ca B. Jepxonah,
1982), Word and Sentence Prosody in Serbocroatian (ca H. Jlexacrc,
1986; rrpesozt aa cpncxn: Ilposoouja peuu U peueuuue y cpucxoxpeaiu-
CKOM jesuxy, 1996), 0 jesuxy nexaoaiun.eu U caoauoeeu (1990), Hsatipa-
HU oeneouI-III (1991), Je3UlJKU UpUpylJHUK (ca H. KJIajHoM, M. Ileunrxa-
HOM li E. bpfiopaheer, 1991), 0 Byxy Kapauuhy (1991), Eanaiucxu zoeopu
tuyuaoujcxo-eojeohancxoe oujanexiua I-II (ca )]C Bormsaxoaahea li r.
,ll;parliH, 1994, 1997), Ilpeeneo uciuopuje CpUCKOZ jesuxa (1998), Pacupa-
ee, ciuyouje, lJ/laH14U, 1. 0 pOHOJlOZUju (1998).
Benaxa epyznrra, nay-max se-raro Mna~anaqKe, xpaja.e KOHCTPyK-
rasne li <PYHK.u;lioHanHe paztoaaanocrn, yjenan.ene ca HeCBaKli~aIlIIhOM
MeMoplijoM li pacxoumou mrryaunjoa, li3Y3eTHO ycnenmo ce orneztao y
smue jeaasxnx ofinacrn li nacnannaaa: xounaparaana cnasacraxa, naa-
raacra-nca reorparpnja, nanrsacra-nca rnnonoraja, cpncstoxpnarcx)a, jy-
)KHOCnOBeHCKa li ormrrecnoseacxa ~lijaneKTonorlija,<poHonorlija H <poHe-
raxa, ncropajcxa rnrnrnncruxa, eraxronoraja, OHOMaCTliKa, nexcnxorpa-
<plija, craanapnonoraja, nnaaapan,e jeanxa li jesn-rxa nonaraxa liT~. OT-
MeHliM ~p)KaIheM y CBliM rtpanmcasra li O~MepeHOM pesjy, 06liMHliM na-
yqHHM orrycosr xoja xpace xpncranno jacaa, rro npaaany xonasna sa-
KJbyq.u;li li CY~OBli, nporpecop Hsah je crexao nenaxa yrnezt y 3eMJbli li
cnery. 3a IherOBO liMe Be3aHO je yaohea.e crpyxrypannor MeTo~a y je-
sasxa acrpaacasarsa KO~ Hac. A OH je TO qliHliO cxpynynoaao, He nosone-
nli ce naxazta sa MO~OM TPeHyTKa. YBli~li y najaosaje TOKOBe li reopnje
HaYKe 0 jesaxy li qBPCTO ocnaisarse na rrosaraane TeKOBliHe rpazmnaonan-
He nanraucraxe, na zrena CBOjliX yrnemmx nperxoztaaxa, oxioryhamr cy II.
Hnnhy na y mrrepnperannja jeansxax <paKaTa crrose ~O peureisa xoja li
snasajuo li rpajno ofiorahyjy ~OKTPliHY CBeTCKe naarnacraxe. TaKO je
<poHonorlija nanac, li3Meijy ocranor, fioraraja sa nosnara li y csery npa-
saara Hanhen 3aKOH 0 nonamarsy mrcrnnxruanax ofieneaqa y sarsope-
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HHM <pOHOJIOlliKHM CHCTeMHMa. 036HJbHe noxraxe csercxoj HayIJ;H 0 jesa-
xy .n;OHeJIa cy H MBHneBa pasjanmrr.aa.a 0 naraa.asra THrrOJIOrHje .n;HjaJIe-
KaTCKe .n;H<pepeHIJ;HjaIJ;Hje. HHKO rrpe n.era, H HHKO Y IherOBO apexie, naje
TaKO .n;y60KO nonapao y casry 6HT CplICKOr jeanxa. OH je 6e3 npesma IIO
.n;y6HHH CXBaTaIha IIp06JIeMa, rro yreMeJbeHOCTH reopnjcxnx rrOJIa3HllITa
H pHrop03HOCTH nay-me aHaJIH3e, rro cBeo6yxBaTHoCTH H KOHaqHOCTH H3-
scnenax saxrsyaaxa H cyzrosa. MBHneBo BeJIHKO naysno zteno npezicra-
nrsa cpehaa crroj perxo snheae epynnuaje, MHHyIJ;H03He aHaJIHTHqHOCTH,
JIyIJ;H.n;He IIPOHHIJ;JbHBOCTH H neofiasne HHTyHIJ;Hje. Cysepeao ananarse
MaTepHjoM H KpHCTaJIHa jacnocr nneje croje H3a a.eronor cynepnopaor
snazran.a napauajoa, H3a reurxo IIOHOBJbHBe JIaKOne y aspaacaaarsy. CPII-
CKa nayxa 0 je3HKY a.eronor apexeaa 6Hne ynaahena H IIO HBHneBCKOM
CTHJIy neacepae eneranuaje.
OCHOBHa .n;eJIaTHOCT nporpecopa IIaBJIa MBHna jecy .n;HjaJIeKTOJIOrHja
H acropnja jesaxa. OH je najcaecrpanaja, aajnnonaaja, HajKpeaTHBHHjH
H HajHHoBaTHBHHjH ncrpaaoraau cpncxor .n;HjaJIeKaTCKor KOMIIJIeKca. He-
IIO.n; a.eroaora nepa asamao je IIpBH CHCTeMaTCKH npernezt cpncxax aa-
pO.n;HHX ronopa. HHKO zrocazt aaje TaKO KOMrreTeHTHO nonnpao y HajCKpH-
senaje xyrxe Hallie caspeaeae H acropajcxe .n;HjaJIeKTOJIOrHje. IIoJIyBe-
KOBHy rrpoBepy naysne KpHTHKe H3.n;P)l(aJIH cy, na IIpHMep, H HeKH MBH-
hean IIOqeTHHqKH, cTy.n;eHTCKH panoan. Taxo ce HcrrOCTaBHJIO zta cy TeMe-
JbH Mo.n;epHe cpncxe .n;HjaJIeKTOJIOlliKe nayxe rrOCTaBJbeHH y IherOBOM ce-
MHHapCKOM pazry ca IIeTOr cevecrpa cryrraja 1947. ronane. A IIaBJIe Hsah
je rana HMao zmaziecer If rpa rozmae, KOJIHKO je HMao If rseros ysarers
Anexcaaztap Benah xana je 1899. r. npaxasaaao Maperahesy Fpauatuuxy
U ciuunuciuuxy xpeaiuckoea UIlU cpiicxoea KfbU:>ICeeHOZ jesuxa. Y o6a CJIy-
xaja - npesra jyrpy cy ce aasnpane zteuenaje! Ben xao rpanecerorona-
unsax nporpecop MBHn name, rro aaasajy H nosrery BeJIIfKY, xyneny CHH-
Te3Y 0 HeKUM Up06/leMUMa uatue uciuopujcxe oujanexiuonoeuje, KOjOM,
na OCHOBy MeCTHMHIJ;e BpJIO ocxyznror MaTepHjaJIa, peurana nararse reae-
se uryaannjcxo-aojaohancxor zmjancxra, CTaBJba TaqKY na rrp06JIeM crap
KOJIHKO H caxa cpncxa .n;lfjaJIeKTOJIOrHja. KOHaqHIfM ce cvarpajy H MBH-
hesn Cy.n;OBH 0 rryreaasra H npamnmnaa KpHCTaJIHCaIha .n;lfjaJIeKaTCKHx
THrrOBa, xao H 0 PaJJI03HMa 360r xojax ynanrsaao MaIhIfHCKO CTaHOBHH-
llITBO xysa OCHOBHy crpyxrypy csora .n;lfj aJIeKTa yrrpxoc qmheHHIJ;H zta cy
IIPIf.n;OllIJIIfIJ;e snmecrpyxo 6pojHHje. HHKO rrpe Haahesax acrpaxanaa,a
naje TOJIHKO pecnexrosao, naje CXBaTao saasaj jesnsxe HHTep<PepeHIJ;Hje,
aaasaj nocnennua ztonapa KaKO paana-mrax TaKO If CpO.n;HIfX zmjanexar-
CKIfX If jesasxax CHCTeMa. IIocJIe IherOBIfX acnaraaaa,a MHoro je jacnaje
3allITO crpysrsaua TOJIIfKO nazose nocsehyjy jesnsxoj neparpepaja, xpa-
jeaava y KojHMa ce rrpcnnahy pe3yJITaTH HHTep<PepeHIJ;Hje H apxaH3MH,
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OC06I1He xoje cy OCTaJIe I13BaH ~oMallIaja I1HOBaU;I10HI1X npoueca KOjI1 cy
ce caojespesreno llII1pI1nI1 0):( enauenrpa xa neparpepaja jean-nee TepI1TO-
paje.
Espona je y ztpyroj rrOnOBHHI1 zmanecerora crorreha y nI1qHOCTI1 axa-
):(eMI1Ka Ilasna IIBI1na I1MaJIa jennor 0):( CBOjI1X HajKoMrreTeHTHI1jI1X 11 naj-
KOMrrneTHI1jI1X ):(I1jaJIeKTOnOra. Ha OBaKaB CY):(, nopen IIBI1neBor xrrancraa
11 qenHI1X MeCTa y BenI1KI1M Me~YHapO):(HI1M HayqHI1M npojexrmra H qnaH-
CTBa y BO):(enI1M rnaCI1nI1Ma, rosope 11 MHore zipyre QI1IheHI1u;e. Ilpodieco-
py IIBI1ny je, I13Me~y OCTaJIor, rrosepeno zra sa nernaecro asnarse Epu-
iuaucxe euuutoioueouje nanaure QnaHaK 0 O):(pe):(HI1U;I1 Ilujanenaiu. Ilpezt-
cenasao je 11 zrao saspuray pes aa BenI1KOM Me~YHapO):(HOM CI1Mrr03I1jyMy
o TeOpI1jI1 ):(I1jaJIeKaTa y Map6ypry, rnaBHOM CBeTCKOM u;eHTPY nI1HrBI1-
CTHQKe reorpadnrje. IIBI1neBI1 6nI1CKI1 Capa):(HI1U;I1 fiesfipoj nyra cy 6HnI1
CBe):(OU;I1 iserose HeHaMeTJbI1Be ~OMI1HaU;I1je He caxro na jyrocnoseacxaa
O):(HOCHO jy)l<:HOCnOBeHCKHM Ben 11 na CBI1M orrllITecnOBeHCKI1M 11 espon-
CKI1M cycperasra zrajanexronora.
,[(eno npotpecopa Ilasna IIBI1na I1MrrpeCI10HI1pa 06I1MOM 11 ztopahe-
aomhy, Orryc 0):( 6nI13y necer xnrsazta CTPaHa xapaxrepnure neaapymeaa
xopenauaja I13Me~y rseroaor KBaHTI1TeTa 11 KBaJII1TeTa. TaKBO zreno CBOMe
napozty nocan HI1je OCTaBI10 HI1je):(aH CprrCKI1 nI1HrBI1CTa. YOCTaJIOM, TIa-
ane IIBI1n je npsa nam CTPYQlhaK KOMeje jour aa )l(I1BOTa rrOQeTO urrasma-
rse Ilenoxyunux oena (ztocan je y 113):(aBaQKoj KIhI1)1(apHI1U;I1 30paHa CTO-
jaHOBI1na 06jaBJbeHO ocasr KIhI1ra). A ofiaaese npapehasasa nene e):(I1U;I1-
je, ys npesohea,e TeKCTOBa ca ztpyrax je3I1Ka, csozte ce yrnaaaosr na rex-
HI1QKO yjenaasaaaa,e 11 npanarohaaaa,e aKTyenHI1M rrpaBOrrI1CHHM npaaa-
nI1Ma 11 nponacasaa.
AKa):(eMI1K Ilaane IIBI1n npanana nnejana HajyMHI1jI1X CI1HOBa cprr-
cxora napozta. Hseroso MOHyMeHTaJIHO zreno rrOCTaBI1nO ra je ys pane 'fry-
pe ,[(aHI1QI1na, Crojaaa HOBaKOBI1na, Thy60MHpa CTojaHOBI1na 11 Anex-
caanpa Benaha, TIo lheMy he ce ztyro rrOMI1lhaTI1 Hallie spesre. TIpBy
036I1JbHI1jy rrpI1nI1KY sa CBeCTPaHI1je nperpecarse H oueay ztena BenI1KaHa
cpncxe 11 CBeTCKe nI1HrBI1CTI1Ke HMane ocasrzrecerax HaYQHI1Ka 113 3eMJbe
11 CBeTa na Me~YHapO):(HOMnay-most cxyny )f(ueow u oeno axaoeuuxa
Ilaena Heuha y Beorpany, HOBOM Cany 11 Cy60TI1U;I1 0):( 17. ):(0 19. cerr-
TeM6pa 2001. rO):(I1He.
